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The site of Kiyoshiki castle in Satsumasendai city, Kagoshima, Japan was designated as a national historic site of Japan 
in 2004. And the government of Satsumasendai city has produced a conservation management plan of the site of this 
castle. The castle was built on the Shirasu plaeau. Cut slopes around the castle have been eroded due to rainfall. In this 
paper, the outline of the conservation management plan of the site of Kiyoshiki castle will be described. And the geo- 
technical properties of shirasu ground will be explained. Moreover, the conservation management of the site of 
Kiyoshiki castle from a geotechnical viewpoint will be discussed. 
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